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QUébec, ville et capitale154
Berceau de l’Amérique française, ville du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, ville remarquable par son charme euro-
péen, par la chaleur de ses habitants : Québec, étant tout 
cela, est aujourd’hui une ville touristique. De partout on 
vient la voir, dans sa partie basse pour Place-Royale, comme 
dans sa partie haute pour son château. Les gourmets, ainsi 
que les sportifs s’y donnent rendez-vous en raison de la 
qualité de sa gastronomie et des frissons que procurent les 
descentes de ses pentes enneigées. Mais, qu’était-elle il y a 
environ 150 ans ? Venait-on d’ailleurs pour la visiter ? Si 
oui, qu’en disait-on ?
En Europe, la victoire de Trafalgar, qui assure la 
suprématie britannique sur les mers, et la fin des guerres 
napoléoniennes, en 1815, permettent l’inauguration du 
tourisme atlantique. Sur le continent américain, les tensions 
qui persistent entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, à 
la suite de la guerre de 1812 (à propos de la frontière du 
Maine, par exemple), n’empêchent pas la mise en place d’un 
circuit touristique transfrontalier. Au Canada, des problè-
mes politiques internes sont liés aux Rébellions de 1837-
1838, mais le développement économique suit son cours. 
Entre 1830 et 1850, la ville de Québec est en plein âge d’or, 
notamment grâce à l’importance de son activité portuaire. 
Sur le plan de la technologie des transports, la pre-
mière moitié du XiXe siècle est une période de transition. La 
navigation fluviale régulière à vapeur devient possible en 
1807 sur l’Hudson et, deux ans plus tard, sur le Saint-
Laurent. Le voilier est le roi incontesté des océans jusqu’au 
tournant des années 1840, alors que les transatlantiques à 
vapeur deviennent des concurrents sérieux, pour certains 
types de marchandises. L’industrie du chemin de fer est 
naissante et l’aménagement de canaux se développe. Peu 
après 1850, la première locomotive entrera en gare de Lévis. 
Toutes ces innovations signifient une diminution du temps 
de transport, une amélioration du confort des voyageurs à 
bord des véhicules et, donc, une augmentation de la fré-
quence des déplacements. 
Il est donc possible de se rendre plus ou moins facile-
ment à Québec entre 1830 et 1850. Cependant, les données 
manquent et il est impossible de quantifier le flux de tou-
ristes étrangers à Québec à cette époque. Toutefois, les 
récits de voyage attestent que plusieurs étrangers ont alors 
fait un séjour dans la ville.
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Les touristes 
La provenance des étrangers qui visitent Québec au début 
du XiXe siècle est peu diversifiée. Il y a bien un Français et 
quelques Américains, mais la très grande majorité arrive de 
Grande-Bretagne. Le corpus des récits de voyage ne com-
prend que des touristes masculins, ce qui n’exclut évidem-
ment pas que des femmes aient alors visité Québec. Les 
individus identifiés comme auteur ou écrivain sont nom-
breux. Tout en étant auteur, on est aussi acteur, avocat, 
voyageur et bien souvent militaire si on visite Québec à 
cette époque. Quant à ces derniers, il faut savoir que la 
période de paix relative qui suit la fin des guerres avec la 
France et les États-Unis encourage une mobilité accrue à 
des fins de loisirs. Cette réalité quant aux loisirs trouve une 
expression dans la production d’aquarelles par les artistes 
militaires en poste à Québec à la même période.
Leurs motivations
Des facteurs politiques comme technologiques expliquent 
pourquoi ces visiteurs étrangers se rendent à Québec dans 
la première moitié du XiXe siècle. La motivation principale 
vient du domaine des mentalités. C’est le romantisme qui 
les pousse à voyager, en Amérique de surcroît. Apparu à la 
fin du XViiie siècle, ce courant de pensée s’oppose au classi-
cisme qui prévalait jusque-là en Europe. Du triomphe de la 
raison sur le désordre des sentiments, on passe à une inter-
prétation opposée de la réalité. La vision de la nature sou-
mise à la main de l’homme, dont le jardin français de l’épo-
que classique est le meilleur exemple, est révolue. La nature 
humaine n’est plus seule au sommet de la beauté, elle y 
côtoie le paysage. On perçoit désormais des similitudes 
entre la nature sauvage et mystérieuse et le moi qui privilé-
gie la communion avec celle-ci. Les paysages naturels 
deviennent de ce fait de plus en plus recherchés. L’homme 
de l’ère industrielle naissante y cherche les réponses aux 
questions que soulève un monde en plein bouleversement. 
Considérant cet état d’esprit particulier des touristes 
au début du XiXe siècle, la ville de Québec offre en raison 
de sa situation géographique, un quasi-paradis terrestre. 
Assez facile d’accès pour une clientèle bien nantie, elle 
demeure toutefois géographiquement excentrique. L’état de 
son développement est tel que la nature environnante 
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apparaît comme vaste et pure aux étrangers. À la recherche 
du pittoresque et du sublime dans les paysages d’ensemble 
comme dans les sites naturels d’exception, ils trouveront 
leur compte dans la région de Québec. 
Les moyens de transport
Comme la très grande majorité des touristes arrive d’Europe, 
la traversée de l’Atlantique est une étape obligée du circuit.
Vers 1830, le port de Québec est un des trois plus important 
en Amérique, après New York et La Nouvelle-Orléans et 
devant Boston. Cependant, contrairement aux marchandi-
ses et aux immigrants, les touristes en visite à Québec n’ar-
rivent pas directement d’outre-Atlantique. Avant la venue 
des navires à vapeur, les Britanniques quittent Liverpool à 
destination de New York, alors qu’après 1840 la ligne pri-
vilégiée a son terminus à Boston avec une escale à Halifax. 
En provenance de France, on embarque au Havre pour 
atteindre l’Amérique. Cette réalité s’explique par le fait que 
le circuit touristique est nord-américain et qu’une large part 
se déroule aux États-Unis. 
Passagers de cabine, les touristes profitent des 
meilleures conditions de traversée possibles. Ils ne subissent 
pas la promiscuité comme les immigrants de l’entrepont. En 
plus de ces deux catégories de passagers, sont à bord les 
membres d’équipages, une grande variété d’animaux qui 
serviront à l’élaboration des menus ainsi que diverses mar-
chandises comme le courrier, dont le transport assure de 
généreuses subventions aux compagnies maritimes. Sur les 
paquebots à vapeur, le carburant fossile occupe une grande 
partie de l’espace disponible.
Malgré une longue traversée, les journées en mer 
semblent bien remplies pour les touristes. Tyrone Power, 
célèbre acteur britannique de l’époque, voyage 35 jours 
entre Liverpool et New York à bord du voilier Europe en 
1833. À son réveil, il commande de la Saratoga water (soda) 
au garçon puis monte sur le pont constater les progrès réa-
lisés durant la nuit. Ensuite, on lui sert du jambon grillé, du 
coq à la broche, du bacon, des côtelettes de mouton, du 
poisson salé et des petits pains beurrés accompagnés de 
cognac et de schiedam (gin). Une fois rassasié, il peut lire, 
écrire ou pratiquer le tir. Après un porter et un biscuit vers 
14 heures, il joue au shuffle-board, aux échecs, au backgam-
mon, il fait de l’exercice ou discute avec d’autres passagers. 
Le souper compte trois services. Il se termine avec des pâtis-
series, des confitures et des fruits séchés, le tout accompagné 
d’un vaste éventail d’alcools tels sherry, madère, hock (vin 
du rhin), bordeaux et porto. Plusieurs fois par semaine, on 
a même droit au champagne. Après le repas, on sort mar-
cher sur le pont, on prend le café ou le thé pour ensuite 
jouer au whist ou aller flirter avec les dames au boudoir. 
Avant de se mettre au lit, Power déguste un cigare en plein 
air en sirotant un grog. Bref, la vie est belle… quand la mer 
garde son calme.
Charles Dickens, qui franchit l’Atlantique une 
décennie plus tard sur un bateau à vapeur deux fois plus 
rapide, semble vivre une bien mauvaise expérience. Après 
le second jour à bord, la mer commence à s’agiter. Il boit et 
mange avec difficulté, étant presque malade. Trois à quatre 
jours de mauvais temps et de mal de mer suivent. On entend 
du verre se briser, les gens tombent à la renverse tant les 
flots sont déchaînés. Seulement quelques passagers partici-
pent aux repas. Les autres demeurent plutôt dans leurs cou-
chettes, pas plus grandes qu’un cercueil selon l’auteur, pro-
duisant un concert de bruits insolites. En mer, la météo doit 
toujours s’améliorer le lendemain, dit-il, ironiquement. 
Ainsi, tous les services offerts sur le navire deviennent 
inutiles lorsque le temps est mauvais. On mange le plus 
possible lorsqu’on en est capable, on lit si la lumière est 
suffisante, on joue au whist ou on discute tout en somno-
lant. Le voyage n’est donc pas nécessairement distrayant et 
de tout repos, même si les conditions matérielles de traver-
sée sont bonnes. 
Quoi qu’il en soit, tous sont heureux de toucher terre, 
même qu’on parie parfois sur le jour et l’heure d’arrivée à 
destination. Après différents arrêts aux États-Unis, on se 
rend en Amérique du Nord britannique. Pour atteindre 
Montréal, on emprunte l’Hudson puis le lac Champlain et 
le Richelieu, le tout entrecoupé de trajets routiers, ou l’Hud-
son puis le canal Érié, le lac Ontario et le Saint-Laurent. 
Plus de la moitié des touristes du corpus choisissent d’entrer 
via les chutes Niagara, alors que tous les autres suivent le 
Richelieu. Charles Joseph Latrobe lui, choisit de cheminer 
par la vallée de la Chaudière. Arrivé par Niagara, on retour-
nera généralement par le Richelieu, ou vice versa, à moins 
qu’on ne poursuive la route en aval de Québec vers les 
colonies atlantiques.
conquis par La viLLe 
Avant même de poser le pied à Québec, les touristes sont 
conquis. Parce qu’ils arrivent la plupart du temps de 
Montréal à bord de bateaux à vapeur, la ville reste hors de 
vue jusqu’au dernier moment, en raison du cours sinueux 
steam boat whaRF at montReaL 
with the steamboat « Queen » 
(diapositiVe), 1843. 
Archives nationales du Canada, James Duncan, 
dessinateur, Mattews, lithographe, C-80319.
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du fleuve. La lente accentuation du dénivelé de la falaise 
en rive gauche annonce toutefois aux passagers la proximité 
du terminus. Soudain, au détour d’une avancée rocheuse, 
Québec apparaît, frappant le regard par sa majesté. La forte 
impression que provoque chez les touristes l’approche de la 
ville ne fait aucun doute. On s’extasie devant le site, la 
forteresse, les reflets brillants des toits de la ville. 
Romantique, cette vue ? Assurément. On la qualifie de 
splendide, de superbe, d’extrêmement belle, de pittoresque. 
Pour Thomas Hamilton, au début des années 1830 : 
Quebec bears on its front the impress of nobility. By the 
most obtuse traveller, it cannot be mistaken for a mere 
commonplace and vulgar city. It towers with an air of 
pride and of menace — the menace not of a bully, but of 
an armed Paladin prepared for battle. No city in the 
world stands amid nobler scenery […] wich may be equal-
led, but can scarcely be surpassed.
Cette image enchanteresse est temporairement mise 
de côté lors du premier contact direct avec la ville. 
Débarqués sur les quais de la basse-ville, les touristes émet-
tent des commentaires contrastés. Certaines personnes qui 
voyagent dans la première décennie de la période dépei-
gnent une trame urbaine faite de rues étroites et malpropres, 
majoritairement consacrées au commerce. Après 1840, très 
peu d’intérêt est manifesté pour la basse-ville. Peut-être les 
préoccupations des auteurs ont-elles changé ? Peut-être la 
basse-ville présente-elle un autre aspect ?
Une fois l’épreuve de la côte de la Montagne ou de 
l’escalier Casse-cou passée, le touriste se trouve au cœur 
institutionnel de la ville. Les récits de voyage indiquent très 
rarement les lieux habités durant le séjour. Lorsque c’est le 
cas, c’est exclusivement en haute-ville qu’on se loge, à 
l’hôtel Payne ou à l’Albion. Au début de la période, la ville 
paraît peu pourvue en cette matière. Le Quebec Directory, or, 
Stranger’s guide […] de 1826 ne mentionne que trois hôtels. 
L’Union, à la place d’Armes, semble être la référence et 
occupe la tête de liste. Le Mailhot, au 40 de la rue Saint-
Jean, est considéré de qualité équivalente au précédent, 
même qu’on y annonce la construction récente d’un bâti-
ment pour loger des bains alimentés en eau chaude. L’hôtel 
Payne vient en troisième. Il est sis au 19 de la côte du Palais. 
En 1847, il existe toujours, mais il a désormais pignon sur 
rue dans l’ancien hôtel Union. Toujours en 1847, on trouve 
l’Albion, propriété de Willis Russel. Il est situé dans la côte 
du Palais. Fait à noter, un hôtel de ce nom, sis sur cette 
même rue, a déjà appartenu à un certain Thomas Payne. 
Depuis 1826, les services offerts dans ce secteur ont beau-
coup évolué. Le directory de 1847 recense 13 établissements, 
dont le Payne (ex-Union) et l’Albion (ex-Payne) en tête 
de liste. D’autres lieux d’hébergement, nommés « boarding 
houses » (pensions de famille), proposent, en 1826, d’ac-
cueillir des gens. Plus modestes et abordables, elles attirent 
apparemment peu les touristes.
Pour les touristes du début du XiXe siècle, la ville elle-
même n’est pas le seul objet d’intérêt. Bien sûr, on fait des 
commentaires à son égard. Presque tous s’attardent au 
monument Wolfe-Montcalm sis aux jardins des Gouverneurs 
qui, selon James Boardman, est gardé par une sentinelle pour 
éviter que des Canadiens, y voyant une provocation de 
l’envahisseur, ne le vandalisent. Certains apprécient le luxe 
et l’opulence de l’architecture et de la décoration intérieure 
de la basilique-cathédrale catholique, alors que d’autres n’y 
trouvent aucun intérêt. Le château Saint-Louis n’attire pas 
tellement les regards, sauf une fois en ruine, où il devient 
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tout à coup pittoresque. Le caractère français de la ville est 
noté, ainsi que quelques particularités comme la légende du 
chien d’or, les traversiers à chevaux et la présence de chiens 
attelés pour le transport du lait. 
Les fortifications et la citadelle font évidemment 
partie de tous les récits. Malgré une première impression de 
grandeur, de magnificence et une fascination pour leur 
caractère imprenable pouvant être associées au romantisme, 
les descriptions restent relativement sobres et se limitent 
aux caractéristiques physiques. Cependant, la citadelle com-
porte un intérêt particulier aux yeux des touristes, par le 
point de vue qu’elle offre sur les alentours. C’est de loin ce 
qui touche le plus la sensibilité des visiteurs à Québec. La 
vue qu’ils ont de la Old Cavalier’s Battery ou de la Signal 
Tower les renverse totalement. Ainsi postés, ils se sentent 
face à la pure nature, si étroitement liée à leur quête du 
pittoresque, du sublime, du romantique. 
Sur ce promontoire à l’été de 1831, Henry Tudor eut 
ces mots pour traduire son émotion :
pRescott Gate-Quebec, 1840. 
Archives de la Ville de Québec, J. Tringle, négatif no 10141.
Quebec, FRom the opposite 
shoRe oF the st-LawRence.
Archives nationales du Québec,  
W. H. Bartlett, P600, S5, PGN235.
 […] a panorama that may proudly enter the list of com-
parison with the Bay of Naples itself. Here […] you behold 
all the objects of a perfect landscape; a river unsurpassed 
in beauty and crystal clearness – the lovely island of 
Orleans in the centre of its channel – extensive plains 
and chains of mountains stretching away, in various 
directions, to the northward ; the distant wilderness of 
forests, untouched by the hand of man, an untrodden by 
human foot, except by that of Indian hunter roaming in 
pursuit of game through its almost impervious wilds, and 
wich sweep along, in boundless extent, to the shore of 
Hudson’s Bay.
On sent bien ici que l’expérience vécue est des plus 
agréables pour le touriste, voire unique. La vue du premier 
plan correspond, selon les qualificatifs employés, à un idéal 
de beauté, au sublime. L’arrière-plan, fait de montagnes et 
de forêts dont il ne peut distinguer les limites, lui semble à 
la fois sauvage et mystérieux. Ensemble, ils forment l’arché-
type du paysage romantique. Québec permet à l’étranger de 
vivre, par son site privilégié et ses fortifications, une expé-
rience qui correspond parfaitement à l’état d’esprit qui règne 
en lui. 
Les environs de québec
Une fois le contact visuel établi de la sorte, le touriste, 
poursuivant son itinéraire, entreprend de visiter les attraits 
des environs de la ville. Aujourd’hui, le parc des Champs-
de-Bataille s’étend jusqu’à la citadelle, ce qui donne une 
fausse impression de proximité de l’endroit où l’affronte-
ment franco-britannique eut lieu en 1759. En fait, lorsque 
les touristes du XiXe siècle visitent les plaines d’Abraham, 
ils accomplissent une excursion : ils doivent marcher un 
kilomètre et demi à l’ouest des fortifications pour atteindre 
le lieu de la bataille, situé approximativement à la hauteur 
de l’avenue Briand actuelle. 
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les plaines 
ne sont pas une halte obligée pour les touristes de passage à 
Québec. Malgré la proximité et la signification du lieu, 
certains ne s’y rendent même pas. Chez ceux qui les visitent, 
la réaction a peu en commun avec celle de la vue du sommet 
du Cap-aux-Diamants. Les visiteurs du début de la période 
notent la présence d’une pierre marquant le lieu de la mort 
de Wolfe. Celle-ci est cependant en fort mauvais état, nous 
apprend l’un d’eux, car les gens ont pris l’habitude d’en 
ramener un morceau en souvenir de leur passage. Quelques 
View FRom the citadeL 
oF Quebec - Vue pRise 
de La citadeLLe de Québec 
(néGatiF), 1840. 
Archives de la Ville de Québec, Collection 
des document iconographiques, R. Wallis, 
W. H. Bartlett (auteur, graveur), négatif no 8393.
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années plus tard, la pierre a disparu et c’est désormais une 
colonne de marbre qui marque l’endroit. On s’attarde parfois 
à raconter les détails de la bataille de l’automne de 1759, 
tantôt pour la gloire de la Grande-Bretagne, tantôt pour 
relativiser les « exploits » accomplis alors par les troupes de 
Wolfe. Les remarques font donc davantage appel à l’histoire 
ou au patriotisme qu’au romantisme. Toutefois, certains 
touristes ont un élan lyrique inspiré par le site et la beauté 
du paysage, mais non par son histoire.  
En lien avec ce goût marqué pour la nature, les 
Amérindiens deviennent l’objet d’un intérêt de la part de 
certains touristes. On s’accommode donc d’une route parfois 
en mauvais état pour se rendre à Lorette voir ces habitants 
des forêts, à propos desquels on est cependant peu loquace. 
Leur artisanat est apprécié, car on se procure certains objets 
en souvenir. Le catholicisme des autochtones est également 
une particularité qui frappe les touristes. On dira même que 
c’est la seule bonne chose que l’Européen leur aura transmis. 
On fera contraster la situation actuelle des Hurons avec leur 
âge d’or, alors qu’ils constituaient une nation puissante avec 
laquelle il fallait composer. Le village huron ne fait cepen-
dant pas l’unanimité chez les étrangers. On ne s’y rend pas 
systématiquement et on en revient parfois déçu. Par exem-
ple, James Lumsden n’apprécie guère ce qu’il qualifie de 
farce ne valant pas le détour. Cette visite, dont les motifs 
sont liés au romantisme, ne déclenche pas les passions asso-
ciées à cet état d’esprit. Par le peu de commentaires relatifs 
aux émotions, on peut déduire que cette expérience ne 
correspond pas aux attentes. L’Amérindien de Lorette, par 
son mode de vie de plus en plus transformé par des contacts 
plus que séculaires avec l’homme blanc, ne semble pas cor-
respondre à l’idée, au stéréotype qu’on s’en faisait au début 
du XiXe siècle. 
monument to woLFe & montcaLm, Quebec.
Archives nationales du Québec, Sarony et Major, P600, S5, PLC76-2.
La nature reste le principal objet de l’intérêt du tou-
riste dans les environs de Québec. Il s’était déjà manifesté 
dans l’enceinte de la ville, alors que les commentaires les 
plus élogieux allaient à l’endroit du paysage des alentours, 
tel qu’on peut l’observer du haut du Cap-aux-Diamants. La 
chute d’eau apparaît aux yeux du touriste romantique 
comme l’attrait naturel par excellence de la région. 
Quelques-uns vont mentionner le charme des chutes de la 
rivière Sainte-Anne ou de celle de la Saint-Charles, la 
Kabir Kouba. Les deux plus appréciées restent les chutes de 
la Chaudière et Montmorency. 
the pLains oF abRaham, neaR Quebec  
(the spot wheRe GeneRaL woLFe FeLL) (néGatiF), 1840. 
Archives de la Ville de Québec, Collections des documents iconographiques,  
R. Wallis, négatif no 10139.
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Les chutes de la Chaudière sont moins fréquentées, 
probablement en raison de la barrière que présente le fleuve 
sur la route des touristes. L’impression qu’elles font traduit 
le contentement qu’elles procurent à ceux qui les attei-
gnent. En pleine forêt, le fracas de l’eau sur les nombreuses 
arêtes rocheuses et dans les marmites contraste avec le 
calme des environs, ce qui assure au spectacle un caractère 
sublime. Certains diront que son romantisme surpasse celui 
indians oF LoRethe.
Archives nationales du Québec, P600, S5, PLC13.
montmoRency RiVeR 
(neaR Quebec).
Archives nationales du Québec, 
A. Köllner, P600, S5, PLC44.
de la chute Montmorency et que sa visite est incontourna-
ble lors d’un passage à Québec, alors que J. C. Myers se 
contentera de la recommander aux amateurs de paysages 
accidentés, en indiquant sa préférence pour sa sœur de la 
rive nord du Saint-Laurent. 
chaudieRe FaLLs (néGatiF), ca 1840.
Archives de la Ville de Québec, Collection des docu-
ments iconographiques , C. Cousen, négatif no 10143.
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La chute Montmorency bénéficie d’un plus grand 
nombre de commentaires de la part des touristes, la route 
de Beauport permettant un accès facile au site. Malgré les 
inévitables comparaisons de la part de ceux qui ont visité 
les chutes du Niagara, la plupart apprécient le spectacle. 
Son romantisme ne fait aucun doute. La hauteur et l’angle 
de la falaise, à l’endroit où la rivière se jette dans le vide, 
impressionnent. La majesté avec laquelle l’eau plonge et se 
brise dans un grand tumulte avant de choir au pied du pré-
cipice, provoquant un nuage de gouttelettes d’eau propice 
à la formation d’arcs-en-ciel, comble le témoin de la scène. 
La vue qu’on obtient du sommet de la chute vaut également 
le détour. Empreint de romantisme, Charles Joseph Latrobe 
décrit un coucher de soleil observé à partir de ce point de 
vue. Le ciel coloré, le fleuve et ses rives verdoyantes, le 
profil de la ville et de la citadelle, le Cap-aux-Diamants et 
les effets de lumière sur les champs en culture, vus à travers 
la bruine que dégage la chute, constituent une image d’une 
beauté et d’une sublimité indescriptibles. Malgré quelques 
déceptions, comme la présence d’un moulin qui détourne 
une partie du courant à une certaine époque, la chute de la 
rivière Montmorency ainsi que celles de la Chaudière sont 
des sites d’intérêt privilégiés pour les touristes du début du 
XiXe siècle. Ces fractures de l’écorce terrestre, où l’eau prend 
une autre dimension, sont idéales à l’éveil de leurs passions 
romantiques.

En définitive, il est possible d’affirmer que, déjà entre 1830 
et 1850, la ville de Québec et ses environs représentaient 
une destination d’intérêt pour les touristes étrangers. Les 
contextes politique, technologique et surtout culturel ont 
ouvert la voie à ces touristes-auteurs, majoritairement bri-
tanniques. Traversant l’Atlantique sur des navires dotés du 
plus grand confort et de tous les services, ils atteignent les 
États-Unis puis, par différentes routes, l’Amérique du Nord 
britannique.
Toujours au large de Québec, ils sont déjà conquis 
par son site majestueux. Une fois à quai, ils arpentent la 
ville, les remparts et la citadelle retenant la plus grande part 
de leur attention. La vue des alentours que permet le som-
met de la forteresse demeure le point culminant de la visite. 
Autour de la ville, les touristes se rendent sur les plaines 
d’Abraham, ainsi qu’au village des Hurons de Lorette. 
Toutefois, ce sont les chutes des rivières Montmorency et 
Chaudière qui font naître chez eux les sentiments les plus 
forts. Les points de vue magnifiques, les paysages à couper 
le souffle, voilà ce que recherchent à Québec les touristes 
étrangers du début du XiXe siècle en quête de pittoresque, 
de sublime ; en un mot, de romantisme.
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